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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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Основной объем нефти и газа доставляется на перерабатывающие за-
воды по трубопроводам, надежность которых достаточно высока, однако 
полностью устранить аварии и разрушения на магистральных газонефте-
проводах практически невозможно. 
Для линейной части трубопроводов из нагрузок основными являются 
внутреннее давление, давление грунта, собственный вес трубы и продукта, 
а из воздействий – температура, просадка и пучение грунта, давление опол-
зающих пород. К показателям, характеризующим качество нанесения за-
щитного покрытия, относят отсутствие внутренних напряжений в покры-




Рис. 1 Нагрузки при эксплуатации трубопровода 
 
Чем больше мы производим операций с трубой, тем больше вероят-
ность возникновения дефектов на ней (риски, задиры, вмятины, гофры и 
т.п.). Для предупреждения возможных нагрузок и воздействий при каждой 
операции используют различные методы инженерной защиты, а также ком-
плекс иных ограничительных мероприятий. Для этого используются под-
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Нарушение технологии нанесения покрытия снижает его способность 
воспринимать внешние нагрузки, способствует развитию повреждений по-
крытий при хранении на открытых площадках. К повреждениям покрытия, 
формирующимся при хранении трубных изделий, относятся растрескивание 
и отслаивание на участках поверхности, характеризуемых сложностью 
формы. 
 Проведённые исследования по оценке эффективности защитных по-
крытий трубопроводов методом пенетрации показали, что, как правило, 
нагрузки при испытании во многом не соответствуют реальным, восприни-
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